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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 
presento el proyecto de investigación titulado: “Manual de procesos constructivos 
dirigido a la autoconstrucción para el reforzamiento estructural de viviendas 
vulnerables al sismo en el Asentamiento Humano Belén, Puente Piedra - 2016”. 
La razón que conllevó al desarrollo de esta tesis, es por la evidente deficiencia 
encontradas en las viviendas de asentamientos humanos, en los procesos 
constructivos donde se  presencia fallas estructurales, más aun si son construidos 
por los mismos propietarios, generando zonas vulnerables ante un sismo que no 
cumplen los requerimientos mínimos de la norma técnica peruana. Se pretende que 
este manual contribuya a una mejor calidad de vida, reforzando las viviendas, 
beneficiando a propietarios y albañiles; todo aquel que tenga conocimiento de 
construcción, ya sea directa o indirectamente. 
 
La presente tesis está estructurado en X capítulos. El capítulo I consta de la 
introducción donde se plasma la realidad problemática, la justificación y objetivos; 
el capítulo II contiene la metodología utilizada para la investigación; el capítulo III  
contiene los aspectos administrativos; en el capítulo IV presenta las fallas ocurridas 
por falta de conocimiento o un equivocado procedimiento constructivos; en el capítulo V 
consta del análisis sísmico realizado a la vivienda a reforzar, el capítulo VI presenta 
las consideraciones previas a desarrollar el manual como los ensayos de asentado 
y de probetas , VII, se plasma el manual de procedimientos constructivos dirigidos 
a la autoconstrucción para el reforzamiento estructural de viviendas vulnerables al 
sismo , en el capítulo VIII presentan los resultados obtenidos en las encuestas, en 
el capítulo IX se plasma las Conclusiones y en el capítulo X se brindan 
recomendaciones. Y finalmente las referencias bibliográficas.  
 
 















































































































La presencia de viviendas vulnerables en la zona de puente piedra es muy elevada, 
estas son generadas por ser autoconstruidas por albañiles sin conocimientos 
específicos en construcción y/o por los mismos propietarios que no tienes el 
aspecto económico para construir una vivienda de calidad. 
 
En el Asentamiento Humano Belén se ha podido encontrar todo tipo de error 
constructivos en columnas, vigas, esto ocurre por no tener una buena dosificación 
y un adecuado procedimiento constructivo, así consiguiendo columnas de muy baja 
resistencia, columnas y vigas con cangrejeras, entre otras cosas. 
 
El objetivo de esta tesis es la elaboración de un manual de procedimientos 
constructivos para el reforzamiento estructural de estas zonas vulnerables al sismo 
que esté al alcance y entendimiento de personas que tengan alguna idea de 
construcción para poder mejorar su vivienda y poder resistir ante un movimiento 



















The presence of vulnerable homes in the area of stone bridge is very high; these 
are generated by being self-built by masons without specific knowledge in 
construction and / or by the owners themselves who do not have the economic 
aspect to build a quality home. 
 
In the Belén Human Settlement we have been able to find all kinds of constructive 
error in columns, beams, this happens for not having a good dosage and a suitable 
constructive procedure, thus obtaining columns of very low resistance, columns and 
beams with crabs, among other things. 
 
The objective of this thesis is the elaboration of a manual of constructive procedures 
for the structural reinforcement of these vulnerable zones to the earthquake that is 
within reach and understanding of people who have some idea of construction to be 
able to improve their dwelling and to be able to withstand before a seismic 
movement Which may result in material or physical damage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
